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? 2016 年度は、5 年来の文部科学省支援プロジェクト「私立大学戦略的研究基盤形成支援













? 最後に、第 25 号巻頭グラビア 8 ページにおいて、新装改修直後の大学記念館の写真を
掲載しました。築 108 年の建物の素晴らしさを知っていただき、本学豊橋キャンパス大
学記念館に足をお運びいただきたくお誘い申し上げます。?
?
2017年3月31日?
愛知大学東亜同文書院大学記念センター長 三好 章?
?
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